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Öneri
Deneyimli birokur, mütevazı bir yazar olarak, okuyarak 
dünyalarını zenginleştirmek, ona yeni yeni katkılar sağlamak „ 
isteyen kitapseverlere, naçizane önerilenindir:
Denemeler (Montaigne) /  Edebiyat Yaşamım (Maksim 
Gorki) /Dünün Dünyası (Stefan Zweig) /Yalnızlık 
Dolambacı ( Octavio Paz ) /  Yaşamak, Sevmek ve Öğrenmek 
( Leo Buscaglia ) /  Y aşamak Güzel Şey Be Kardeşim 
(N.H.Ran) Bir Gün Tek Başına ( Vedat Türkali )...
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Beyoğlu’ nun adı
20 Aralık 1990 tarihli 44 sayılı kitap ekinin 4. sayfasında yer 
alan, Feryal İrez’e ait “Beyoğlunun kentsel yapısı” başlıklı 
yazıda “Prens” Andrea Gritti’nin İstanbul’daki Venedik 
elçisi olduğundan ve oğlu Luigi’nin İstanbul’da 
doğduğundan bahsedilmektedir.
John Julius Nonvich’in Venedik tarihi adlı yapıtında 
Andıea Gritti’nin Venedik devlet başkanları (Doge) 
arasında mümtaz bir yere sahip olduğu ve biri rahibe 
Celestina’dan olmak üzere dört gayri meşru çocuğu 
bulunduğu kaydedilmektedir.
Harold Lamb’ın Kanuni hakkındaki kitabında da 
Venedik Devlet Başkanı (Doge) Andrea Gritti’nin ada 
Rumu bir kadından Luigi adında gayri meşru bir çocuğu 
olduğuna yer verilmektedir.
Her iki eserde de Andrea Gritti’nin prensliğinden söz 
edilmediği gibi Devlet Başkanı (Doge) olduğu sıradaki 
hizmetlerinden bahsedilmektedir. Adı geçenin İstanbul’a 
geldiğine, burada Venedik elçisi (Bailo) olduğuna dair bir 
kayıt bulunmamaktadır. Esasen (Bailo )ya elçi değil konsolos 
demek daha doğru olur.
Beyoğlu adının bir takım zorlamalarla, şu veya bu 
beyzadeden değil, Bizans’tan beri, Pera denilen semtte 
ikamet eden (Bailo )dan geldiği düşünmek daha mantıki 
gözükmektedir.
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K itap ları iki gruba ayırmak mümkündür: 
Günün kitapları ve her zamanın kitapları.
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